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Section des Bibliothèques universitaires - Bureau 
Présidente: Mme Pierrette CASSEYRE, Bibliothèque universitaire. Section Médecine, 51, rue 
Cognacq-Jay, B.P. 477. 51066 Reims Cédex. 
Vice-président: M. Marcel GUILBAUD. Bibliothèque universitaire Paris IX - Dauphine. Place 
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 75775 Paris Cédex 17. 
Secrétaire : Mlle Thérèse BALLY, Bureau des Affaires financières. Service des Bibliothèques. Minis-
tère des universités, 61-65, rue Dutot 75732 Paris Cédex 15. 
Secrétaire adjointe: Mme Marcelle MENIL, Bibliothèque universitaire. Section Sciences. Route de 
Laval, Le Vaurouzé 72017 Le Mans Cédex. 
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Trésorier: M. Pierre MAHE. Bibliothèque universitaire. Section Sciences. Bâtiment B/40, avenue du 
Recteur-Pineau, B.P. 605. 86022 Poitiers. 
Délégués au conseil national : 
Mme Pauline FONTAINE-LEVENT. Bibliothèque interuniversitaire. Section Médecine. 2, rue de 
l'Ecole de Médecine 34060 Montpellier Cédex. 
M. Marcel GUILBAUD, Bibliothèque universitaire Paris IX - Dauphine. Place Maréchal-de-Lattre-
de-Tassigny 75775 Paris Cédex 16. 
Mlle Claudine LEHMANN, Bibliothèque de l'Institut catholique. 21. rue d'Assas 75006 Paris. 
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